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Abstract
Adhesion GPCRs are structurally identified on the basis of a large extracellular region, similar to the Class B
GPCR, but which is linked to the 7TM region by a GPCR autoproteolysis-inducing (GAIN) domain [8] containing
a GPCR proteolytic site. The N-terminus often shares structural homology with adhesive domains (e.g.
cadherins, immunolobulin, lectins) facilitating inter- and matricellular interactions and leading to the term
adhesion GPCR [82, 332]. Several receptors have been suggested to function as mechanosensors [254, 234,
315, 32]. The nomenclature of these receptors was revised in 2015 as recommended by NC-IUPHAR and
the Adhesion GPCR Consortium [100].
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This is a citation summary for Adhesion Class GPCRs in the Guide to Pharmacology database (GtoPdb). It
exists purely as an adjunct to the database to facilitate the recognition of citations to and from the database by
citation analyzers. Readers will almost certainly want to visit the relevant sections of the database which are
given here under database links.
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GtoPdb is an expert-driven guide to pharmacological targets and the substances that act on them. GtoPdb is a
reference work which is most usefully represented as an on-line database. As in any publication this work
should be appropriately cited, and the papers it cites should also be recognized. This document provides a
citation for the relevant parts of the database, and also provides a reference list for the research cited by those
parts.
Please note that the database version for the citations given in GtoPdb are to the most recent preceding version
in which the family or its subfamilies and targets were substantially changed. The links below are to the current
version. If you need to consult the cited version, rather than the most recent version, please contact the GtoPdb
curators.
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